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Noc´ istrazˇivacˇa 2013. – Zagreb, Split, Rijeka
Berti Erjavec1
U petak, 27. rujna 2013., u vecˇernjim satima odrzˇala se Noc´ istrazˇivacˇa u tri nasˇa
najvec´a grada: Zagrebu, Splitu i Rijeci. Noc´ istrazˇivacˇa odrzˇavala se istodobno u
tristotinjak gradova iz 35 zemalja sˇirom Europe. Glavna tema Noc´i istrazˇivacˇa 2013. u
Hrvatskoj je bila Znanost i tehnologija u sluzˇbi zˇivota i zdravlja. Cilj ovih doga -danja
bio je priblizˇiti istrazˇivacˇe, njihov rad i zˇivot javnosti, te pokazati da su oni obicˇni ljudi
koji imaju interese poput svih ostalih, ali uz to rade vrlo interesantan i zahtjevan posao.
Doga -danje je financijski potpomogla Europska komisija kroz Marie Curie akcije u
Sedmom okvirnom programu za istrazˇivanje i tehnolosˇki razvoj (Seventh Framework
Programme – FP7), za cˇiju je provedbu u Republici Hrvatskoj zaduzˇena Agencija za
mobilnost i programe Europske unije.
Uz Agenciju kao koordinatora projekta, u organizaciji ovogodisˇnje Noc´i istrazˇivacˇa
u Hrvatskoj kao partnerske instituciije sudjelovale su najvec´e hrvatske znanstvenois-
trazˇivacˇke institucije u tri hrvatska grada: Sveucˇilisˇte u Splitu, Sveucˇilisˇte u Rijeci,
Medicinski fakultet u Rijeci, Tehnicˇki fakultet u Rijeci, Sveucˇilisˇte u Zagrebu, Institut
za fiziku i Institut Ru -der Bosˇkovic´ u Zagrebu, te Drusˇtvo znanost.org.
U organizaciji doga -daja u Hrvatskoj sudjelovalo je ukupno oko 150 istrazˇivacˇa i
preko stotinu volontera, te oko pedesetak ljudi koji su pruzˇali organizacijsku i tehnicˇku
podrsˇku; dakle ukupno preko tristo zainteresiranih osoba svojim trudom omoguc´ilo je
ova doga -danja.
Program se sastojao od brojnih znanstvenih postaja na kojima su se posjetitelji
interaktivno upoznavali sa znanstvenim istrazˇivanjima. Na pozornicama su izvo -dene
predstave za djecu i mlade, te je odrzˇan niz zanimljivih i interaktivnih popularno-
znanstvenih predavanja. U kinima su organizirane projekcije filmova znanstvene tematike
te znanstveni kvizovi. Odrzˇana su brojna druzˇenja sa znanstvenicima i razgovori o
razlicˇitim znanstvenim temama, dok je tijekom nekoliko tjedana trajala izlozˇba na kojoj
su prikazana znanstvena istrazˇivanja u vidu postera. Program je dopunjen glazbenim
nastupima i nagradnim natjecˇajima.
Doga -daj je trajao od popodnevnih sati pa sve do iza ponoc´i i izazvao je velik interes
javnosti i medija. Znanstvenici su ulozˇili mnogo truda u pripremu i izvedbu programa,
sˇto je publika prepoznala i nagradila vrlo pozitivnom reakcijom. Zacˇu -dena djecˇja lica
i mnoge znatizˇeljne ocˇi dale su dodatan poticaj znanstvenicima koji nisu posustajali
objasˇnjavati tijekom cijele noc´i ono sˇto cˇini njihov svakodnevni posao znanstvenika.
Nadamo se da c´e mnogi mladi pozˇeljeti ic´i njihovim stopama, a stariji bolje razumjeti i
cijeniti cˇemu sluzˇi znanost.
Visˇe detalja o samom doga -daju pogledajte na
http://noc-istrazivaca.hr
ili na facebook stranici
www.facebook.com/Noc.istrazivaca.Hrvatska
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